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1999-2000 AWARD WINNERS 
Coaches Award - Linsey Heebink Inspirational - Jennifer Niemi  
Best Defense - Meggen Kautzky MVP - Jill Willis  
 
Letter winners -  Becky Matzen (4), Cherae Walker (3), Kristen Willis (3), Jenny Dixon (2), Linsey Heebink (2), Jaime Johnston (2), Rose Shaw (2),  Jody 
Sargent (2), Meggen Kautzky, Carrie Waddell.  Non-lettermen - Jennifer Niemi, Tiffany Darling. 
 
 
Individual Game Bests 
Field goals - 11, Rose Shaw (Seattle, 2-12-00) 
FG attempts - 23. Jaime Johnston (Humboldt State, 1-29-00) 
FG PCT. (min. 5) - 83.3, Jody Sargent, 5-6 (Seatt;e. 2-12-00) 
FG PCT. (min. 12) - 81.8, Rose Shaw, 9-11 (Western New Mexico, 2-5-00) 
3-PT Field goals -  8, Becki Matzen (Northwest College, 12-2-99) 
3-PT FG attempts - 20, Jaime Johnston (Humboldt State, 1-29-00) 
3-PT FG PCT. (min. 4) -  66.7, Becki Matzen, 4-6 (St. Martin's, 12-18-99; Western Oregon, 2-24-00) 
Free throws - 14, Jenny Dixon (CSU San Bernardino, 11-20-99) 
Free throw attempts - 14, Five   
FT PCT. -  100.0, Jenny Dixon, 14-14 (CSU San Bernardino, 11-20-99); One miss, Meggen Kautzky, 9-10 (The Master's, 11-27-99) 
Offensive Rebounds - 8, Rose Shaw (Seattle Pacific, 2-19-00) 
Rebounds 13, Rose Shaw (Seattle Pacific, 2-19-00; Humboldt State, 2-26-00) 
Assists - 10, Kristen Willis (MSU-Bilings, 1-13-00)  
Turnovers -  8, Three 
Steals -  7, Meggen Kautzky (Humboldt State, 2-26-00) 
Blocked shots - 3, Rose Shaw (The Master's, 11-27-99; Northwest, 12-2-99; Western Washington, 3-2-00) 
Points - 28, Becki Matzen, Northwest College (12-2-99) 
Minutes -  42, Kristen Willis (MSU-Billings, 1-13-00) 
 
Team Game Bests 
 
Offense 
Field goals -  32, Northwest College (12-2-99). Seattle (2-12-00) 
FG attempts - 77, Northwest Nazarene (11-26-99) 
FG PCT. -  50.8, Northwest College, 32-63 (12-2-99) 
3-PT Field goals -  16, Humboldt State (1-29-00) 
3-PT FG attempts -  38, Humboldt State (1-29-00) 
3-PT FG PCT. (min. 8) -  46.9, Northwest College, 15-32 (12-2-99) 
Free throws - 30, Alaska Anchorage (1-22-00) 
Free throw attempts -  39, Northwest Nazarene (12-10-99) 
FT PCT.  (min. 10) -   93.5, CSU San Bernardino, 29-31 (11-20-99) 
Offensive Rebounds - 21, Seattle Pacific (2-19-00) 
Rebounds - 45, Western New Mexico (2-5-00) 
Assists - 25, Northwest College (12-2-99) 
Turnovers - 25, Alaska Anchorage (1-6-00) 
Fewest Turnovers -  13, Three times 
Steals - 21, Seattle (12-4-99) 
Blocked shots - 5, Western Washington (3-2-00) 
Fouls -  27, Northwest Nazarene (11-26-99) 
Fouled out - 3, MSU-Billings (1-13-00) 
Points - 93, Northwest College (12-2-99) 
  *Defense best fewest except where indicated with asterik. 
 
Defense 
Field goals -  13, Seattle (12-4-99) 
FG attempts - 32, Seattle (2-12-00) 
FG PCT. -  27.5, The Master's, 19-69 (11-27-99) 
3-PT Field goals* -  7, MSU-Billings (1-13-00), Western New Mexico (1-15-00) 
3-PT FG attempts* -  16, Three times 
3-PT FG PCT. (min. 8) -  0.0, Alaska Anchorage, 0-8 (1-6-00) 
Free throws -  6, Three times 
Free throw attempts - 9, Western Washington (2-17-00) 
FT PCT.  (min. 10) - 42.9, Humboldt State, 6-14 (1-29-00) 
Offensive Rebounds - 3, Alaska Fairbanks (1-20-00) 
Rebounds -  26, Seattle (2-12-00) 
Assists -  5, Evergreen State (12-11-99), St. Martin's (12-18-99) 
Turnovers* - 47, Seattle (2-12-00) 
Steals - 4, Four times 
Blocked shots* 6, CSU San Bernardino (11-20-99), MSU-Billings (2-3-00) 
Fouls* - 30, The Master's (11-27-99), Alaska Anchorage (1-22-00) 
Fouled out* - 3, Alaska Anchorage (3-22-00) 
Points - 39, Seattle (12-4-99), Evergreen State (12-11-99) 
Most points* - 79, MSU-Billings (1-13-00) 
 
PacWest Conference 
 
 Conference Overall Scoring Rebounding W-L Records 
West Division W L PF PA W L PF PA Mar. RF RA Mar.  H A N 
Western Washington 16 2 74.9 58.7 27 4 75.9 59.4 16.5 39.5  32.5 7.0 13-0 11-3 3-1 
Alaska Anchorage 14 4 65.9 58.1 21 7 66.8 57.7 9.1 39.1 34.6 4.6 12-4 8-2 1-1 
Seattle Pacific 13 5 75.1 65.9 21 7 75.6 64.4 11.2 41.4 37.1 4.2 12-2 8-4 1-1 
Montana State - Billings13 5 70.2 63.6 20 9 71.8 64.8 7.0 38.5 36.5 2.0 12-2 7-4 1-3 
Central Washington 12 6 66.8 59.9 19 9 69.6 59.0 10.6 35.1 38.6 -3.4 9-2 6-5 4-2 
Alaska Fairbanks 7 11 62.7 64.8 13 13 66.0 64.7 1.4 34.2 37.7 -3.4 8-5 4-8 1-0 
Western Oregon 7 11 63.9 68.3 12 15 66.7 67.5 -0.7 42.3 36.7 5.7 8-5 2-8 2-2 
St. Martin’s 4 14 58.1 68.8 10 17 61.0 65.7 -4.7 40.9 40.1 0.8 6-7 4-9 0-1 
Western New Mexico 3 15 60.6 71.8 8 18 63.5 70.8 -7.3 29.7 44.8 -15.1 4-8 4-9 0-1 
Humboldt State 1 17 56.6 75.1 5 21 61.3 72.2 -10.9 41.1 37.3 3.8 3-10 2-11 0-0 
Northwest Nazarene     33 5 73.6 57.5 16.1 43.0 38.1 4.9 15-1 12-1 6-3 
Seattle     7 20 58.0 72.4 -14.4 38.6 40.7 -2.1 4-7 2-12 1-1 
 
NCAA WEST REGIONAL (at Pomona): Mar. 9 - Alaska Anchorage 76; Central Washington 58; MSU - Billings 79, Seattle Pacific 64.  Mar. 10 - Western 
Washington 78, Alaska Anchorage 59; Cal Poly Pomona 76, MSU  - Billings  63.  Mar. 11 - Western Washington 84, Cal Poly Pomona 66. 
 
NAIA DIVISION II NATIONALS (at Sioux City, Iowa): Mar. 8 - Northwest Nazarene 85, Menlo 64.  Mar. 10 - Northwest Nazarene 72, Midland Lutheran 
65.  Mar. 11 - Northwest Nazarene 70, Dakota State (SD) 55.  Mar. 13 - Mary, ND 80, Northwest Nazarene 70. 
 
NCAA Division II Elite Eight at Pine Bluff, Ark (Mar. 22-25 at Pine Bluff, Ark.).: Wednesday - Western Washington 84, Slippery Rock, Pa. 67; Thursday 
- Northern Kentucky 80, Western Washington 74 
 
 
PacWest Conference Statistical Leaders 
 
Individual: Scoring - 1. Audrie Magdaleno, WNM, 19.8; 10. Rose Shaw, CWU, 13.8; 15. Kristen Willis, CWU, 13.0. FG PCT. - 1. Lisa Berendsen, WWU, 
67.6; 5. Rose Shaw, CWU, 53.2.   3FG PCT. - 1. Jessica Bachmann, MSUB, 44.2; 6. Kristen Willis, CWU, 38.0; 11. Becki Matzen, CWU, 34.6. Three-
pointers - 1. Staci Kirk-Carter, NNU, 2.42; 7. Becki Matzen, CWU, 2.00; 8. Jaime Johnston, CWU, 1.88.  FT PCT. - 1. Denise Perez, UAF, 89.7; 2. Jenny 
Dixon, CWU, 83.6; 4. Kristen Willis, CWU, 79.6.  Rebounds - 1. Heather Latts, WOU, 9.2; 12. Rose Shaw, CWU, 7.4.  Assists - 1. Sara Nichols, WWU, 
4.84; 8. Kristen Willis, CWU, 3.61.  Steals - 1. Audrie Magdaleno, WNM, 3.62; 2. Kristen Willis, CWU, 3.04; 6. Rose Shaw, CWU, 2.14  Blocked Shots - 1. 
Mindi Dinan, WOU, 3.04; 8. Rose Shaw, CWU, 0.82. 
 
Team Offense:   Scoring - 1. Western Washington 75.9; 5. Central Washington 69.6.  Scoring Margin - 1. Western Washington 16.5; 4. Central Washington 
10.6.  FG PCT. - 1. Western Washington 48.5; 10. Central Washington 38.6.  3FG PCT. - 1. Western Washington 36.7; 6. Central Washington 32.2.  3-FGs - 
1. Central Washington 6.89; 2. Seattle 6.64.  FT PCT. - 1. Alaska Fairbanks 73.4; 3. Central Washington 73.0.  Rebounding - 1. Western Washington 7.0; 11. 
Central Washington -3.4.    
 
Team  Defense:  Scoring -  1. Alaska Anchorage 71.5; 14. Central Washington 81.1.  FG PCT. - 1. Western Washington 35.8; 10. Central Washington 41.0.  
3FG PCT. - 1. Alaska Fairbanks 27.8; 5. Central Washington 30.1.  Turnover Ratio - 1. Northwest Nazarene 7.71; 2. Central Washington 7.14.  Steals - 1. 
Northwest Nazarene 13.61; 3. Central Washington 12.54.   Blocks - 1.  Western Oregon 4.22; 11. Central Washington 1.54. 
 
NCAA  Division II National Statistical Leaders 
 
Individual:  Scoring - 23. Codi Schmitz, MSU-Billings, 19.6; 66. Celeste Hill, WWU, 17.0.    Field Goal PCT. -  28. Ashley Miller, SPU, 55.1.  3FG PCT. - 
- 21. Tirzah Church, UAA,  42.2.  Three-pointers - None.   Free Throw PCT. - None.    Rebounding - None.   Assists - None.   Blocked Shots  - 26. Liz 
Guppy, SPU, 1.9.  Steals - 33. Kristen Willis, CWU, 3.0.    
 
Team:  Scoring - 33. Western Washington 75.9; 35. Seattle Pacific 75.6.   Scoring Defense - 10. Alaska Anchorage 57.7; 17. Central Washington 59.0; 21. 
Western Washington 59.4.  Scoring Margin - 14. Western Washington 16.5; 33. Seattle Pacific 11.2.   FG PCT.  - 2. Western Washington 48.5; 32. MSU-
Billings 44.8. FG PCT. Defense - 19. Western Washington 36.0.   3FG PCT. - 21. Western Washington 36.7; 32. MSU-Billings 35.6.   3FG - 10. Central 
Washington 6.9; 12. MSU-Billings 6.6.   FT PCT. - 28. Western Washington 73.0; 31. Central Washington 73.0.  Rebounding - 21. Western Washington 7.0.   
 
Polls & Post-Season All-Star Teams 
 
Pacific West All-Stars 
 
First Team 
Celeste Hill Western Washington 6-1 Sr. Forward Auburn 
Cody Schmitz MSU-Billings 6-1 Sr. Center Williston, ND 
Amanda Olsen Western Washington 5-7 Sr. Guard Anacortes 
Ashley Miller Seattle Pacific 6-0 Jr. Forward Salt Lake City, UT 
Audrie Magdaleno Western New Mexico 5-7 Jr. Guard El Paso, TX 
Kristen Willis Central Washington 5-7 Jr. Guard Kennewick 
Tiffany Massey Alaska Anchorage 5-11 Jr. Forward Payson, UT 
Gus Balogh Seattle Pacific 5-11 Jr. Forward Szombathely, Hungary 
Denise Perez Alaska Fairbanks 5-11 Jr. Guard Buellton, CA 
Heather Garay Humboldt State 6-0 Fr. Center Earlimart 
 
Second Team   
Stephanie Smith Alaska Anchorage 5-11 Sr. Forward Eielson AFB 
Rose Shaw Central Washington 6-2 So. Center Bellevue 
Clair Cox Western Oregon 5-11 Sr. Forward Portland 
Deena Bartu MSU-Billings 5-9 Sr. Guard Pocatello, ID 
Lisa Berendsen Western Washington 6-2 Sr. Center Lynden 
Mandy Matzke Seattle University 5-10 Sr. Forward Corvallis, OR 
Tirzah Church Alaska Anchorage 5-10 Sr. Guard Pleasant Grove, UT 
Heather Laats Western Oregon 5-11 So. Forward Beaverton 
Heidi Umthum Seattle Pacific 5-9 Sr. Guard Post Falls, ID 
Staci Kirk-Carter Northwest Nazarene 6-0 Sr. Guard Boise 
 
Coach-of-the-Year - Jeff Whitney, Central Washington  
Player-of-the-Year - Codi Schmitz, MSU-Billings       Newcomer-of-the-Year - Ashley Miller, Seattle Pacific 
 
PacWest Academic:  Jaime Johnston (Sr., Elementary Education, 3.674); Cherae Walker (Jr., Health Education, 3.431). 
 
Daktronics NCAA Division II West Region: First Team -  Des Abeyta, UC Davis; Marissa Bradley, Cal State-Chico; Shannon Donnelly, Cal State-Stanislaus; 
Lauri McIntosh, Cal Poly Pomona; Codi Schmitz, Montana State-Billings.  Second Team - LaTasha Burnett, Cal Poly Pomona; Veronica Gonzales, Grand 
Canyon College; Celeste Hill, Western Washington University; Amy Houchens, UC Riverside; Audrie Magdaleno, Western New Mexico; Ashley Miller, 
Seattle Pacific University 
 
Kodak NCAA Division II West Region: Lauri McIntosh, Cal Poly Pomona, 5-10, So., F; Celeste Hill, Western Washington, 6-1, Sr., F; Shannon Donnelly, Cal 
State-Stanislaus, 6-0, Fr., C; Des Abeyta, Cal-Davis, 6-3, Sr., C; Marissa Bradley, Cal State-Chico, 5-8, Jr., F. 
 
NCAA Division II West Region All-Tournament:  Celeste Hill, WWU (MVP); Lisa Berendsen, WWU; Amanda Olsen, WWU; Codi Schmitz, MSU-Billings; 
Lauri McIntosh, Cal Poly Pomona; Anna James, Cal Poly Pomona.  
 
NCAA Division II All-American Teams:  Daktronics - Honorable Mention, Codi Schmitz, MSU-Billings..  Kodak - First Team,  Celeste Hill, Western 
Washington. 
 
Final Polls:  National - 5. Western Washington (Note: Conducted following national tournament).   NCAA Division II West Region - 1.  Cal Poly Pomona; 2. 
Western Washington; 3. Alaska Anchorage; 4. MSU-Billings; 5. Central Washington; 6. Seattle Pacific; 7. UC Davis; 8. Cal State Chico; 9. Sonoma State; 10. 
Cal State Stanislaus. 
 
LITTLE ALL-NORTHWEST 
 
First Team 
Celeste Hill Western Washington F 6-1 Jr. Auburn 
Katie Greller George Fox C 5-11 Jr. Orange City, IA 
Ashley Miller Seattle Pacific F 6-1 Jr. Salt Lake City, UT 
Amanda Olsen Western Washington G 5-7 Sr. Anacortes 
Jessica Kaczowka Simon Fraser F 6-1 So. Regina, Sask. 
Teresa Kleindienst Simon Fraser G 5-5 Jr. Mission, BC 
 
Second Team 
Brianne Kottwitz Lewis-Clark State G 5-7 So. Bozeman, MT 
Alyson Pincock Albertson P 6-0 Jr. Boise 
Staci Kirk-Carter Northwest Nazarene G 6-0 Sr. Boise 
Mandy Matzke Seattle F 5-10 Sr. Corvallis, OR 
 
Third Team - Denise Perez, Alaska Fairbanks; Kelly Bradstreet, Linfield; Gus Balogh, Seattle Pacific; Charlotte Norman, Lewis-Clark State; Rose Shaw, 
Central Washington; Lora Jolley, Lewis-Clark State.   
 
Honorable Mention  (PacWest players) - Clair Cox, Western Oregon; Tiffany Massey, Alaska Anchorage; Stephanie Smith, Alaska anchorage; Jaime 
Smith, Northwest Nazarene; Tirzah Church, Alaska Anchorage; Lisa Berendsen, Western Washington; Kristen Willis, Central Washington. 
 
Coach-of-the-Year - Carmen Dolfo.       Team-of-the-Year - Western Washington   
 
Final Poll: 1. Western Washington; 2. Simon Fraser; 3. Lewis-Clark State; 4. Northwest Nazarene; 5. George Fox; 6. Seattle Pacific; 7. Alaska Anchorage; 8. 
Pacific Lutheran; 9. Albertson; 10. Central Washington. 
 
  
 	  
